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Cohésion sociale : théories, méthodes et politiques
1 LE Groupe de recherche sur la cohésion et la justice sociale (Centre Maurice Halbwachs)
a cette année consacré son séminaire d’équipe à la question de la cohésion sociale. Il
s’est tout d’abord agi d’explorer les problèmes théoriques en se demandant notamment
ce qui distingue la cohésion d’autres notions proches comme celle de lien social. Trois
séances ont été centrées sur ce thème avec les interventions de Michel Forsé (CNRS,
CMH),  Maxime  Parodi  (Sciences  Po,  OFCE),  Pierre-Yves  Cusset  (Centre  d’analyse
stratégique), Caroline Guibet Lafaye (CNRS, CMH) et Serge Paugam (CNRS, CMH). Dans
un second temps, trois séances ont été consacrées aux problèmes méthodologiques et
plus particulièrement aux indicateurs élaborés nationalement ou internationalement
pour mesurer et appréhender la cohésion. Les intervenants invités ont été :  Laurent
Caussat (INSEE et Direction de la Sécurité sociale), Vanessa di Paola et Stéphanie Moulet
(LEST, Université de la Méditerranée), Jean-Louis Lhéritier (INSEE) et Xavier Timbeau
(Sciences Po, OFCE). Enfin, dans un troisième temps, trois séances ont cherché à porter
un  regard  sociologique  critique  sur  les  politiques  publiques  de  cohésion,  avec  les
interventions  de :  Gilda  Farell  (Conseil  de  l’Europe),  Caroline  Guibet  Lafaye  (CNRS,
CMH)  et  Annick  Kieffer  (CNRS,  CMH),  Nicole  Maestracci  (FNARS)  et  Yves  Sintomer
(Université Paris-VIII/Vincennes-Saint-Denis).
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